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Florence Hellot
1 Voici encore un récit des événements qui ont amené la chute d’Ispahan, capitale safavide,
puis le couronnement de Nāder Šāh en 1736. L’auteur du texte primitif, déposé dans les
archives  mékhitaristes  de  Venise,  reste  inconnu ;  il  a  écrit  ce  récit  en  dialecte
vernaculaire d’Erevan.  Des additifs  introduits au 18e s.  aboutissent à cette Histoire  des
Guerres. L’ensemble apporte des connaissances très précises sur la première moitié du 18e
 s. à Erevan, et sur les relations des Arméniens, des Russes et des Ottomans. Sa traduction
en russe et en géorgien suffit à en montrer l’importance pour l’histoire de l’Arménie, du
Caucase,  de  l’Iran  et  de  l’Empire  ottoman.  Dix  pages  d’introduction  du  professeur
George Bournoutian, ainsi que des cartes et illustrations, enrichissent ce livre que l’on lit
avec autant de plaisir que The Chronicle of Abraham of Crete.
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